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通过改善基础设施还是降低税收来吸引外国直接投资？ 
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 Christian Bellak，维也纳经济管理大学经济系。联系方式为++43 1 31 336 4505 或 
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    如需详细信息请联系：哥伦比亚威尔可持续国际投资中心，Karl P. Sauvant, 
执行编辑, (212) 854-0689, Karl.Sauvant@law.columbia.edu or Lisa Sachs, 助理总
监, (212) 854-0691, Lsachs1@law.columbia.edu. 
 
    由Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚威尔可持续国际直接投资中心是由哥
伦比亚法学院与地球研究所联合建立的研究机构。他力图成为全球经济环境下的
对外直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析与讲授对外直接投资公共政策和
国际投资法的含义。 
